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Frax1nu~ pennsylvan1ca Marsh. 
Oeterm1ned by John E. Ebinger Oec. 1991 
Nomenclature follo~s R. H. Moh1enbrock1 1986 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. 
var. subintegerrima (Vahl.) Fern. 
Tree, 6 m. tall 
edfe of Old Swan Pond 
SE~ Sect. 4 TlN RllW 
lowland woods 
Date 19 S t 1980 Collected by J h Eb . 6 ep on inger 0201 J 
Location Knox Co. , Indiana 
